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งานพัฒนาวิจัยซอฟต์แวร์น้ีนําเสนอชุดพัฒนาเรียกว่า VisBuilder สําหรับช่วยพัฒนาสร้าง
ระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ชุดพัฒนาน้ีประกอบด้วย
ซอฟต์แวร์ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานในการประมวลผลภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว และใช้ต้นรหัสเป็นภาษาซี เพื่อให้มีความเร็วในการทํางานเพียงพอสําหรับใช้พัฒนา
องค์ประกอบการประมวลผลภาพเพิ่มเติม ชุดซอฟต์แวร์น้ีมีการเชื่อมต่อกับผู้ใช้แบบวิชวลโดยเน้น
การที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ ทําให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาสร้างระบบได้อย่างง่าย เหมาะสําหรับทั้ง
ผู้พัฒนาระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และผู้พัฒนาโปรแกรมอัลกอริทึมการประมวลผลภาพ 
นอกจากน้ันแล้วชุดซอฟต์แวร์น้ียังได้พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างแต่ละองค์ประกอบ โดยสามารถ
เชื่อมต่อ VisBuilder ที่ทํางานบนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเข้าด้วยกันได้ ลักษณะเด่นดังกล่าวทําให้
การพัฒนาสร้างระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพเหมาะ
สํ า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ต้ั ง แ ต่ ร ะ บ บ พื้ น ฐ า น จ น ถึ ง ร ะ บ บ ที่ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น 
ชุดซอฟต์แวร์ VisBuilder ที่ผ่านการทดสอบใช้งานอย่างมีเสถียรภาพแล้วจะถูกนําเสนอในแบบ 
เปิดต้นรหัสต่อไป 
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COMPUTER VISION/RAPID PROTOTYPE/VISUAL PROGRAMMING 
 
This work presents a software tool called VisBuilder for conveniently creating 
and developing computer vision applications. This software is composed of basic 
image processing components for rapid prototype of computer vision system. 
C language is used in development to achieve sufficient speed for extending image 
processing component. The visual GUI is deployed for customizing components in the 
software environment. Each component’s properties can be adjusted without any 
coding. This software tool is then suitable for both computer vision system developer 
and image processing programmer. Moreover, this software tool also provides internet 
connection for each component. This means different VisBuilder agents on different 
computers can communicate and cooperate via internet. This feature allows us to 
efficiently build computer vision system together with resource sharing. VisBuilder 
can be used to build from basic to advanced computer vision system. In the future, 
the stable version of this VisBuilder software will release as open source. 
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